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摘要
I
摘 要
随着信息技术的飞速发展，利用计算机对图书室的日常工作进行管理势在必
行。虽然大型的图书馆已有较成熟的产品，但是在一些小型的图书馆或图书室，
由于资金困难，大部分的日常工作仍通过传统的手工方式来完成，不仅操作流程
比较繁琐，而且很容易出错且工作效率比较低。为了方便管理员的日常管理及解
决手工管理中存在的诸多问题，开发一个适用于小型图书室的管理系统势在必行。
本文根据某学院图书室的实际需求，基于软件工程思想，开发了一个基于
B/S框架的图书室管理系统。该系统以My SQL为底层数据库，采用My Eclipse
6.5作为开发平台。首先，对图书室管理系统的研究意义及国内外发展现状进行
分析，得出开发图书室管理系统的必要性。其次，先对图书室管理系统进行需求
分析，得出该系统的功能需求与非功能需求，然后对该系统进行设计，其主要功
能模块包含系统设置、系统查询、读者信息管理、图书档案管理及借还管理等五
大模块。最后，介绍了主要功能模块的用例图、E-R图、具体实现过程、运行效
果及测试情况。
目前，该图书室管理系统已在某小型图书室正式投入使用，运行相对稳定，
为管理员提供了快捷的查询、借阅和归还操作，提高了工作效率。
关键词：图书室管理；My SQL；B/S模式
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Abstract
With the development of information technology, using computer to manage the
daily work of the library is imperative. Although the large library has had mature
library management system, but in some small libraries, due to financial difficulties,
most of the daily work is still through the traditional manual way to accomplish and
the operational processes not only cumbersome, but also error-prone and work
efficiency is relatively low. In order to facilitate the daily management of the
administrator's manual and solve the many problems existing in the management and
develop a suitable small library management system is imperative.
According to the actual needs of some college library and based on software
engineering, a library management system based on B/S Mode is developed. It uses
My SQL database as background database and My Eclipse 6.5 as development
platform. First, the significance and foreign research status of library management
system is analyzed, and the necessity of library management system development is
given. Secondly, the needs of library management system is analyzed and the
functional requirements and non-functional requirements of this system is obtained,
then the system is designed, and its main function module contains system settings,
reader management, system queries, information management and borrowing
management. Finally, the use case diagram, E-R diagram and realization of the main
function module are given, and the actual operating result of this system is performed.
The system has been put into using in some small library, and running relatively
stable. It provides quickly book information inquiry, borrowing and return operations.
The work efficiency of administrators is improved.
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1
第一章 绪 论
1.1 课题研究背景及意义
长期以来，图书管理员都是采用较为传统的普通人工管理方式管理着图书室
的日常工作，其效率低下，随着图书室藏书种类的增长、藏书量的不断增加及读
者的增多，暴露出了非常多的管理漏洞。随着信息技术的快速发展，相关图书管
理系统的开发和建设是学校、学院信息化建设的重要组成部分，利用信息化技术
对图书室的日常事务工作进行有效管理势在必行[1]。
虽然目前大型的图书馆已有一套比较成熟和完善的图书管理系统，但是像某
学院的小型图书室，由于资金困难，目前仍采用传统的手工管理方式管理图书室
的日常事务，效率比较低下，其主要表现为图书管理人员往往不能实时地掌握图
书的借阅及归还情况，部分读者想要借阅的有些图书也难以及时被查到具体的馆
藏地点，不能实时地调整图书的基本结构[2]。此外，大多数小型图书室或图书馆
的相关制度不够完善和规范，导致成熟的图书管理系统的实用性及有效性大大降
低，加上这些产品的价格往往比较昂贵，导致小型图书室或图书馆对图书管理系
统的使用费难以承受。
国内外针对图书管理进行开发的软件系统已很多，但这些系统的设计多从传
统图书管理的工作流程出发，虽能满足常规图书管理的需求，但由于未考虑到不
同类型图书室的具体情况，对于小型的图书室或图书馆来说，软件系统的功能设
计并不十分合理，加上现有的图书管理系统操作过程冗杂，图书管理人员学习操
作软件的时间较长[3]。因此，为提高工作效率，设计和开发一个能够有效管理小
型图书室或图书馆资源的管理系统迫在眉睫。
1.2 国内外发展现状
20世纪 50年代中后期，国外就开始对图书管理系统进行研发，到 20世纪
70年代，相关的数字化系统已成形，很多大学图书馆和大型的图书馆都研发出
了自己的图书管理系统[4]。20世纪 80年代初，图书馆管理系统开始由单一功能
的系统转向多功能的管理系统。90年代，随着Web技术及相关技术的广泛应用，
国外的图书馆管理系统研发进入关键的时期，开发出很多很具有代表性的图书管
理系统[5]。
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当前，与发达国家相比，我国的图书管理系统相对还比较落后，尤其是小型
的图书室差距更为明显。大约在 1975年，国内有些科研机构或高校开始引进国
外的图书管理软件。到 1985年，国内的众多科研机构已有大量的计算机，高校
也开设了与计算机相关的专业，培养了部分学生，开始尝试设计和开发具有知识
产权的图书管理系统[6]。但是，由于没有高端人才、没有雄厚的研发资金及没有
良好的研发环境等原因，其研究进展相对缓慢。
到 1995年，随着因特网的快速发展，我国图书管理系统的开发进入了关键
时期。当时，在教育部的资助下，北京大学图书馆建立了我国第一个电子图书馆
实验室，清华大学也与 IBM公司开始合作，拟共同开发清华大学图书馆管理系
统[7]。1996年，在北京召开了第 62届图联大会，数字图书馆成为该次会议的讨
论专题之一。之后，大型的公共图书馆及其他高校的图书馆也开始了图书馆信息
化建设[8]。但是，由于诸多原因，与国外成熟、先进的产品相比，目前的差距仍
然较大，表现在以下的几个方面。
1、图书资源相对分散。对于大多数高校而言，除了具有学校图书馆外，部
分学院还拥有自己的图书室，故整个学校的图书资源是相对分散的，往往很多信
息不能共享，导致图书的利用率不高。
2、专业人才不足。虽然各高校都建立了图书馆管理系统，但是系统一旦出
现问题，由于专业人才的缺乏，往往系统一时难以恢复，损失巨大。
3、资金投入不足。目前，大部分高校的图书管理系统建设都还处于初级阶
段，像我工作的高校，由于资金困难，投入较少，信息化建设进展也相对缓慢。
1.3 本文的主要内容与结构
本文探讨开发一个适用于小型图书室的图书管理系统。基于需求分析，该系
统主要包含人员管理、图书档案管理及图书借还管理等三大模块。在开发该系统
的流程中，从系统的需求分析、总体设计、编写代码及测试等几个方面来阐述主
要功能模块的开发过程。
本文分为六章，具体安排如下。
第一章，简单地介绍了本文所要开发系统的相关背景、开发意义、现状及主
要内容。
第二章，对要开发的系统进行需求分析，将该系统的核心功能划分为系统设
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置、系统查询、读者档案管理、图书档案及借还管理等几大模块，然后简要地介
绍了系统的非功能性需求。
第三章，在第二章系统需求分析的基础上，对该系统的体系结构、核心模块
的功能及数据库等作了详细的设计。
第四章，对系统的开发环境及核心模块的详细开发过程进行了描述。
第五章，介绍了该系统的测试环境、测试目标及核心模块的测试结果。
第六章，总结全文，然后对该系统的后期开发作了具体的展望。
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第二章 需求分析
本章对某学院图书室管理系统的总体需求、功能需求及非功能需求进行描述，
使读者对该论文要设计及开发的系统有个基本的了解。
2.1 系统的业务需求
一直以来，小型图书馆或图书室的管理员都是利用人工管理方式来管理图书
室的日常工作，往往效率低下。当有相关的读者需要借书时，读者先将他的借阅
证和想要借的书交给图书室管理员，然后图书室管理员需要将图书的具体信息及
读者的基本信息进行登记，才可以完成此次借阅工作。在读者还书时，读者先将
借阅证和图书交给图书室管理人员，图书室管理人员登记后，完成还书工作。因
此，可以看到传统的图书室手工管理模式还存在着诸多缺点。例如，管理员办理
读者借书及还书等常规工作较繁琐，效率较低。
结合某学院图书室的具体情况，该系统要求能提供新书录入、图书借阅、图
书借阅查询及图书归还等功能。该系统投入使用后，应能达到的目标如下。
1、界面设计友好、美观；
2、具有易维护性和易操作性等特性；
3、数据存储安全、可靠；
4、系统对不同信息的分类准确、清晰；
5、系统提供的查询功能强大；
6、能实现图书借阅、续借和归还功能；
7、能对每个月的图书借阅情况进行排名；
8、提供借阅到期提醒及权限设置功能；
9、系统中各项操作的延时不能操作 10秒钟；
10、当系统发生故障时，应能够及时恢复。
根据该系统的业务需求，它应属于一个内部管理系统，只有某学院的教职员
工和某学院的学生才能使用。教师和学生可以通过系统管理员所给的账号和密码
登陆到该系统，进行相关的操作。当进入到该系统后，若是操作员的权限是管理
员、则可以进行系统所提供的所有操作，即可以进行系统的基本设置、系统查询
图书档案信息，对读者进行管理及常规的图书借还等基本操作。若操作员的权限
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仅是一般的教师和学生，那只能进行常规的图书借阅、图书归还及图书续借等操
作。
从上面的分析可以看出，一般读者能使用该系统的功能较少、仅是图书借阅、
归还及续借等功能。因此，本章在介绍系统每一个模块的功能时，主要是以管理
员的身份来对其进行描述。
2.2 系统的功能需求
该系统的用户主要分为两类，一类是管理员，具有系统所赋予的所有权限；
二是一般读者，仅具有使用该系统部分功能的权限。因此，在使用该系统时，不
同权限的用户能使用的系统功能是不一样的。
若是操作员的权限是管理员，其用例图如图 2.1所示。
图 2.1 管理员用例图
若操作员仅是一般的教师和学生，则只能进行诸如图书借阅及图书归还等操
作，其用例图如图 2.2所示。从此图可以看出，一般的读者仅能查看相关的信息。厦
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图 2.2 一般读者用例图
2.2.1 人员管理
人员管理模块的主要功能有系统登陆、查看管理员、添加管理员、设置管理
员的权限及删除管理员等操作，其用例图如图 2.3所示。
图 2.3 人员管理用例图
2.2.2 图书信息管理
图书信息管理模块的主要功能有查看图书列表、查看图书详细信息、添加图
书信息、修改图书信息及删除图书信息等操作，其用例图如图 2.4所示。
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